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важно), -  педагогическая: с одной стороны, необходимо обеспечить педа­
гогическую компетентность ремесленников-аграриев, осуществляющих 
руководство практикой, с другой -  сформировать у выпускников способ­
ность адаптации к новой профессиональной среде, каковой является малое 
ремесленное предприятие. Здесь необходимы переоценка, переранжирова- 
ние ряда ключевых квалификаций, особенно экстрафункциональных.
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Особенности методической системы 
профессиональной подготовки 
ремесленников-предпринимателей
В организации и содержании методической системы профессиональ­
ной подготовки ремесленников-предпринимателей в качестве отправных 
положений научного поиска средств и методов повышения качества обра­
зования выступают требования социального заказа, т. е. необходимый, 
востребованный социумом уровень знаний, умений, степень развития спо­
собностей в различных сферах познавательной и практической деятельно­
сти. Конечным результатом углубленной практической подготовки ремес­
ленников-предпринимателей является, с одной стороны, профессиональная 
компетентность, а с другой -  профессиональное становление специалиста. 
В эти понятия входят:
• техническая компетентность, предполагающая наличие у специ­
алиста профессионально значимых знаний, умений и навыков,
• концептуальная компетентность, которая соотносится с наличием 
у специалиста фундаментальной теоретической базы;
• интегрированная компетентность, под которой понимается умение 
сочетать теорию с практикой;
• контекстуальная компетентность, представляющая собой знание 
специалистом социальных, экономических и культурных факторов, прояв­
ляющихся на производстве;
• адаптивная компетентность, под которой понимается умение спе­
циалиста приспосабливаться к постоянно изменяющимся технологиям и 
социальным условиям.
Формирование этих видов компетентности, на наш взгляд, происхо­
дит оптимально при модульной системе обучения. В данном случае особая
роль отводится содержанию и структуре учебно-научно-методических 
комплексов.
Под учебно-научно-методическим комплексом мы понимаем набор 
дидактических единиц, структурированный на основе системного, дея­
тельностного и личностно ориентированного подходов и включающий 
в себя учебно-нормативную базу, научное прогнозирование, учебно-мето­
дическое обеспечение и дидактические средства контроля.
Основными требованиями к разработке и созданию комплексного 
учебно-научно-методического обеспечения профессиональной подготовки 
ремесленников-предпринимателей являются:
• преемственность содержания дисциплин начального, среднего 
и высшего профессионального образования как по уровню сложности, так 
и другим параметрам качества обучения;
• непрерывность обучения, исключение дублирования дидактиче­
ских единиц;
• учет межпредметных и внутрипредметных связей при разработке 
содержания и объема дидактических единиц;
• модульность, т. е. завершенность дидактических частей, возмож­
ность построения любого процесса обучения в зависимости от требований 
личности и социума;
• детальная проработка методического сопровождения обучения;
• ориентация на самостоятельное обучение.
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Проблемы финансирования 
профессионального образования ремесленников
В условиях дефицита бюджетных средств актуальным является фор­
мирование эффективного механизма финансирования системы профессио- 
нального образования.
Проведенное финансово-экономическое исследование по расчету 
стоимости обучения в Профессиональном лицее ремесленников-предпри­
нимателей* (Екатеринбург) позволило выявить, что, с одной стороны, сум­
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